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Вступ. В сучас них у мовах, коли пі дприє мст ва будь- як ої галузі праг нут ь 
до забез печення к онк у рент оз дат ності і е фек т ивної г осподарськ ої ді яльності ,  
а так о ж ви живання в у мовах г лобалі заці ї ринк у, пробле ма забез печен ня 
нале жн ої  як ості  проду к ці ї  стає ду же ак туально ю.  
Пит ання м управлі ння які ст ю проду к ці ї прот яг о м баг атьох рокі в 
зай малися такі вчені , як: Удовиченк о О. П. , Шаповал М. І . , Кот ляр М. А. ,  
Базі євськ ий С. Д. , Аг єєв Є. Я. , Вот чені к ова О. В. , Лойк о Д. П. , Сі монова І. В. ,  
Пр ос к у ра В.  Ф. ,  Буряк Р.  І ., та і н.   
В к олі ек оно мі чних і нтересі в спо живачі в, виробн икі в, а так о ж дер жав и,  
пробле ма як ості знах одит ься пості йно. Ві д її вирі шен ня зале жит ь мі сце 
на шої к раї ни в європейські й та сві тові й ек оно мі чні й системі , де ринк ова 
ек оно мі к а ставит ь перед Ук раї но ю питання засвоєння нових у мов 
фу н к ці онування г осподарськ ої ді яльності . Орг ані заці я повин на мат и всі  
сучас ні технолог і ї , опт и маль не спі вві дно шен ня найви щої як ості проду к ці ї та 
найн и жч их ці н, роз маї ття вибору у с фері спо живання для тог о, щоб ви жит и і  
затвердит и свої поз иці й на внут рі шньому та зовні шньо му ринк ах. Сьог одні ,  
к оли спо живач от ри мав мо жливі сть вибору, саме ві н пред’ являє ви мог и до 
рі вня як ості  проду к ці ї .  
К о н к у рент ос про мо жні сть продук ці ї ті сно зв’ язана з її які ст ю, а от же, на 
всі х рі внях управлі ння пі дприє мст во має приді лят и уваг у пит ан н ю 
забез печення нале жн ої як ості проду к ці ї  [ 1] . Зараз це питання має не ті льк и 
ек оно мі чний, а й соці альний, полі т ич ний, наук ово- тех ні чний і  
орг ані заці йний харак тер.  
Постановка задачі. Дослі дит и сучасн ий стан систе ми управлі ння 
які ст ю проду к ці ї на пі дприє мст ві , проаналі зуват и пробле ми, які виник а ют ь в 
процесі  ї ї зді йс нення.  
Результати досліджень. Які сть являє собо ю ва жливу ринк ову 
харак терист ик у товару, а от же, її полі пше н ня за раху нок пок ра щен ня як ості  
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мат ері алі в, сировин и та обладнання сприяє бі ль ш ефек т ивно му забез печен н ю 
пот реб за раху нок ек оно мі ї  ресурсі в.  
Нау к ово- тех ні чний розвит ок та пот реби, які виник а ют ь у зв’ яз к у з ци м 
прог ресо м, мі нливі сть спо живч их зап иті в населення, обме жені ст ь або 
нестача природн их ресурсі в, пі дви щен ня значення матері аль ног о 
ст и му л юван ня в ринк ових у мовах, а так о ж розвит ок зовні шньої торг і влі  
дик т у ют ь в сучас них у мовах необхі дні сть полі п шен ня як ості  проду к ці ї .  
Д СТ У I SO 9000: 2007 «Сист еми управлі н ня які ст ю. Ос новні поло же н ня 
та словник тер мі ні в» надає так е виз начен ня системі  управлі ння які ст ю:  
Система управління якістю  (quality management system) – сук у п ні ст ь 
взає мопов' язаних або взає моді йних еле менті в для спря мовування та 
к онт рол юван ня ді яльності  орг ані заці ї  стосовно як ості  [ 2] .  
Ос кі льк и пі дприє мст во є г оловно ю ланк о ю в системі  управлі ння які ст ю 
про мис лової продук ці ї , то у рамк ах системи управлі ння які ст ю, як а є чин но ю 
на пі дприє мст ві , і зді йс н юєт ься робот а щодо її забез печення. Об’ єк т а ми 
у правлі ння вист у па ют ь процеси, ві д реалі заці ї як их зале жит ь які сть кі нцевої  
продук ці ї . Вони зді йсн юют ься на всі х етапах життєвог о цик лу продук т у та 
вк л юча ют ь 11 етапі в, утвор ююч и так звану «пет л ю як ості » ( рис.  1) [ 3] .  
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Рис.  1.  « Пет ля як ості » або т ипові  стаді ї жит т євог о цик лу,  на як их 
забез печується які сть проду к ці ї  
 
Як і сть продук ці ї планується і фор мується у виробн ичі й с фері і  
пі ддається з мі на м у спо живчі й с фері . Усі  види ді яльності , що ск лада ют ь 
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модель пет лі як ості , ма ют ь без посередні й вплив на які сть кі нцевог о 
рез ультат у.   
Виз начальн и ми елемента ми к омплек с ног о управлі ння які ст ю проду к ці ї  
є стандарт изаці я та серт и фі к аці я виробі в. Стандарт изаці я є ті є ю ді яльні ст ю,  
як а рег ла мент ує правила, процес и, мет оди виг от овлен ня та к онт рол ю 
проду к ці ї , а так о ж г арант ує без пек у жит т я, здоров' я і майна л юдей та 
навк оли шнь ог о середови ща [ 4] . В у мовах бурх ливог о розвит к у тех ні к и і  
про мис ловості , виник а ют ь нові мет оди виробн ицт ва і з’ явля ют ься матері али,  
які приз водят ь до появи нових стандарті в. Але г оловно ю мет о ю 
стандарт изаці ї насамперед є те, що на будь- як о му етапі ек оно мі ч ног о 
роз вит к у суспі льст ва вона повин на сприят и створенн ю які сних виробі в при 
ї х масово му виг от овлен ні .  
Ст андарт изаці я ті сно пов’ язана з серти фі к аці є ю. В заг альне понят т я 
серт и фі к аці ї проду к ці ї входит ь к лейму вання, вк л ючен ня в перелі к або 
похвала проду к ці ї , видача серт и фі к ату для пі дтверд жен ня ві дпові дності  
стандарт у. Серт и фі к аці я проду к ці ї є обов’ язк ово ю у мово ю для к о жн ог о з 
виду товарі в, як ий пі дляг ає прода жу на сві тово му ринк у, як що пі дприє мст во 
заці к авлено в йог о виг і дно му просуванні . Ві дтак, серт и фі к аці я стала в на ш 
час одни м і з ва жливих механі з мі в управлі ння які ст ю. Вона дає мо жливі ст ь 
надат и спо живачу пі дт верд жен ня без пек и проду к ці ї , забез печ ит и к онт роль за 
її ві дпові дні ст ю ви мог а м ек олог і чної  чист от и, а так о ж пі дви щит и ї ї  
к онк у рент оз дат ні сть.  
Но р мат ивне рег ул ювання як ості забез печується на так их рі внях:  
мег оек оно мі чний,  мак роек оно мі чний,  мез орі вень та мі к рорі вень ( табл.  1).  
Ст андарт и I SO сері ї 9000 і 10000 – це си мбі оз нак опиченог о передовог о 
досві ду в с фері управлі ння які ст ю проду к ці ї на пі дприє мст ві . А от же, ї х 
впровад жен ня не оз начає ві дмі ну ді ючої комплек с ної системи управлі ння 
які ст ю проду к ці ї , а, фак т ич но, це є подаль ши м ї ї розвит к о м і  
у доск оналення м, в пер шу черг у, шлях ом суттєвог о пог либлення всі х трьох 
ос новних ск ладових систе ми – управлі ння які ст ю, забез печення як ості і  
к онт рол ю [ 5] .  
На мі жнародн их стандарт ах в г алузі управлі ння які ст ю сері ї I SO 9000,  
I SO 10000, I SO 14000, які були прийн яті як дер жавні  стандарт и Ук раї ни у 
1995 році , заснована система к о мплек сног о ( заг альног о) управлі ння які ст ю 
( Т Q М) . Ї ї запровад жен ня на про мис лових пі дприє мст вах стало за остан ні  
рок и виз нач ни м досяг нення м у с фері забез печення висок ог о рі вня як ості і  
к онк у рент ос про мо жн ості  продук ці ї .  
На сьог одні шні й день в краї нах Європ и T Q M виз начає к он цеп ці ю 
менед жмент у на про мис лових пі дприємст вах, а так о ж орг ані заці ях с фери 
послуг, дер жавн их та г ро мадськ их установах [ 1] . Ук раї на, на жаль, ли ше 
ті льк и поч инає стават и на шлях євроі нт ег раці ї , запровад жу юч и ві дпові дні  
систе ми управлі ння які ст ю на ві тчиз няних пі дприє мст вах. Бі ль ші ст ь 
к ері вникі в пі дприє мст в та орг ані заці й пок и що не ма ют ь усві до млення тог о,  
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що ві дсут ні сть сучас них систем управлі н ня є пере шк одо ю до стабі льності  та 
зростання у найбли жч о му майбут ньо му.  
Таблиця 1 
Рівні нормативного регулювання якості 
РІ ВНІ  НОР МАТ ИВ НОГ О РЕГ У Л ЮВ А ННЯ ЯК ОСТІ  
Мег оек ономі чний рі вень 
Уг оди Ратифі ковані  мі жнародні  уг оди 
Стандарти Система стандарті в ГОСТ; I SO 9000, 9001, 14000; OHSAS 18000 
Ма к роек ономі чний рі вень 
Кодекси Циві льний та Господарський кодекси Украї ни 
Закони, постанови, 
накази 
Закон Украї ни «Про стандартизаці ю»; Наказ Державног о комі тету 
Ук раї ни з питань техні чног о рег улювання та споживчої полі тики 
«Про затвердження наці ональних стандарті в Украї ни» 
І нструкці ї та 
положення 
І нструкці ї та положення Мі ні стерства фі нансі в Ук раї ни, 
Держспоживстандарту Украї ни 
Мезорі вень 
Дек рети, накази, 
листи 
Дек рет К МУ «Про стандартизаці ю та сертифі каці ю», «Про 
державний наг ляд за додержанням стандарті в, норм і  правил і  
ві дпові дальні сть за ї х пору шення»; Наказ Державног о комі тету 
Ук раї ни з питань техні чног о рег улювання та споживчої полі тики 
«Про затвердження перелі ку продукці ї, що пі длягає обов’ язкові й 
сертифі каці ї в Украї ні »; Наказ Мі ні стерства охорони здоров’ я 
Ук раї ни «Про затвердження порядку проведення сертифі каці ї 
виробництва лі карських засобі в» 
Мі к роек ономі чний рі вень 
Накази, і нструк ці ї, 
положення, 
розпорядження 
Наказ кері вника про створення слу жби сертифі каці ї, посадові  
і нструк ці ї, положення про слу жбу сертифі каці ї, розпорядження 
слу жби сертифі каці ї  
Дог овори 
Дог овори, які  укладаються мі ж контрагентами, в частині  вимог, 
які  висуваються до якості  продук ці ї  
 
T Q M дозволяє як найк ра ще вик орист овуват и наявні  на пі дприє мст ві  
ресурс и за допо мог о ю наст у п ної системи прин ципі в, яка була с фор му ль ована 
Мі жнародно ю орг ані заці є ю зі  стандарт изаці ї  ( I SO) :  
– орі єнтаці я орг ані заці ї на спо живача, тобт о роз у мі ння йог о ді йсних і  
майбут ні х пот реб,  задоволення ви мог спо живача;  
– лі дерст во кері вник а, кері вник и ма ют ь виз начат и напря ми ді й і  
ст вор юват и середови ще, яке буде забез печуват и повне залу чення праці вн икі в 
у вирі шен ня завдань орг ані заці ї ;  
– залу чення персоналу, досяг нення ці лей за у мов повног о залучення ї х 
мо жливостей;  
– бу ді вницт во систе ми управлі ння орг ані заці є ю на основі управлі ння 
мере же ю процесі в – процес ний пі дхі д;  
– роз у мі ння взає мозале жн их процесі в як систе ми, і дент и фі к аці я та 
к ерування ци ми процеса ми за ї хни ми внеск а ми в досяг нення встановлен их 
ці лей – системн ий пі дхі д;  
– пості йне полі п шен ня,  як ст ратег і чна мет а ді яльності  орг ані заці ї ;  
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– прийнятт я рі шень на основі лог і чног о аналі зу і раці ональ ної оці нк и 
і н фор маці ї  та первин н их даних;  
– ві днос ин и з постачальн ик а ми на основі  взає мовиг оди.  
Як що пі дприє мст во праг не збі ль шит и обсяг и реалі заці ї проду к ці ї  
( послуг ) як на внут рі шнь о му, так  і на зовні шньо му ринк ах, бут и 
к онк у рент оз дат ни м по ві дно шен н ю до і ноземн их фі рм, недостат ньо ли ше 
забез печ ит и так у систему управлян ня які ст ю, яка ві дпові дає мі жнародн и м 
стандарт ам I SO ( 9000, 10000) або впровадит и систему T Q M в процесі  
ведення своєї г осподарськ ої ді яльності . Необхі дни м є так о ж ві дсте жен ня,  
прог ноз ування і задоволен ня з деяк и м виперед жен ня м у часі пот реб 
спо живачі в, які пості йно з мі н юют ься. Тех ні чні у мови й тех нолог і ї , які так 
само ма ют ь тенденці ю до част ої з мі нності , припуск а ют ь пості йну з мі ну 
орг ані заці йних механі з мі в, мет оді в забез печення як ості , конт рол ю і  
у правлі нськ их мет одик. Цей пі дхі д має назву «пості йне полі п шен ня як ості » 
( qual i t y i mpr ove ment ) [ 2] .  
У к раї на значно ві дстає ві д розвинен их к раї н сві ту за кі лькі ст ю 
впровад жен их та серт и фі к ованих сист ем управлі ння які ст ю проду к ці ї . З 
впровад жен ня м систем управлі ння які ст ю на ві тчиз няних пі дприє мст вах 
пов’ язані такі пробле ми, як: недоск оналі сть системи управлі ння влади, її 
н из ьк а ефек т ивні сть в координаці ї робі т, пов’ язаних і з забез печен ня м 
дер жавної  полі т ик и в с фері  управлі ння які ст ю.   
Серед фак т орі в, які ста ют ь на заваді впровад жен ня систе м управлі ння 
які ст ю, ваг о ми й вплив має низьк а обі знані сть кері вникі в та спеці алі сті в 
пі дприє мст в щодо ефек т ивності впровад жен ня так их систем та механі з му ї х 
реалі заці ї , а так о ж псих олог і чна нег от овні сть персоналу, що проявляєт ься в 
усві до мленні  ек оно мі чної і виробн ич ої необхі дності значи мості  
нововведення. Мо же здават ися, що схема впровад жен ня стандарті в I SO сері ї  
9000 і 10000 проста. Але за деяк ими лак оні чно с фор му льовани ми в 
стандарт ах I SO ви мог а ми, ма ют ь мі сце значні  обсяг и робі т. Так о ж, слі д 
ві док ре мит и недостат нє фі нанс ування у с фері  систем управлі ння наук ово-
мет одич н их роз робок.  
Висновки. Запровад жен ня систем управлі ння які ст ю та ї х серт и фі к аці я 
на пі дприє мст ві дозволяє пок ра щит и які сть влас ної продук ці ї та послуг ,  
вийт и на певний рі вень к онк у рент ос про мо жн ості не ті льк и на ві тчиз няно му 
ринк у,  а й за йог о ме жа ми.   
Зг і дно проведеног о дослі д жен ня, так ою систе мо ю мо же стат и сист е ма 
T Q M ( система к о мплек с ног о управлі ння які ст ю) , яка залучає всі х 
спі вробі т никі в у ді яльні сть з полі п шення як ості , сприяє без перервно му 
вдоск оналенн ю як ості продук ці ї й процесі в, опт и маль но вик орист овує всі  
ресурс и орг ані заці ї та вик орист овує наук ові пі дходи у вирі шен ні  завдань.  
Але, на жаль, в Ук раї ні спостері г ається сит уаці я коли пі дприє мст во має 
недостат ньо ст и му лі в до впровад жен ня систем управлі ння, щоб вон и 
перева жили фі нансові ск ладно щі  та т ру дові  вит рат и, які необхі дні  для 
ус пі шн ог о впровад жен ня ці єї системи. В так их у мовах, ва жлива роль 
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ві дводит ься дер жаві та зак онодавст ву зок ре ма. Дер жава свої ми адек ват н и ми 
ді я ми має к омпенсуват и ві дсут ні сть у к ері вникі в усві до млення, що су час на 
систе ма управлі ння які ст ю – це шлях до майбут ньої стабі льності  та 
зростання.  
Дос ві д прові дних ві тчиз няних пі дприє мст в сві дч ит ь про те, що пі д час 
роз робк и та впровад жен ня систем менед жмент у як ості на пі дприє мст ві  
вин ик ає ці ла низ к а пробле м, серед як их ок ре му ланк у зай має псих олог і чне не 
сприйнятт я спі вробі т ник а ми з мі н. Одні є ю з найг оловні ших у мов успі шн ог о 
впровад жен ня системи як ості є усві до млення ви щи м кері вницт во м т ог о 
фак т у, що побу дова ефек т ивної системи  як ості мо жлива ті льк и при пості йні й 
у часті , особист ої  заці кавленості  та належн ог о мот ивування спі вробі т никі в.  
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Вступ. Сьог одні будь- як о му суб’ єк т у гос подар юван ня доводит ься ді ят и 
у дос ит ь дина мі чно му к онк у рент но му  середови щі , в як о му з мі н ю ют ься 
прі оритет и дер жави, оновл ю ют ься тех нолог і ї , асорт и мент проду к ці ї ,  
пот реби, і нтерес и і смак и спо живачі в, набира ют ь сили к онк у рент и або,  
навпак и, ек оно мі чно слабнут ь і переорі єнт ову ют ься на і н ші  ринк и. То му 
пі дприє мст во повин но знат и, як впливає внут рі шнє та зовні шнє середови ще 
на йог о ді яльні сть, щоб мат и мо жливі сть слі дуват и поставлени м ці ля м , мі сі ї  
та свої й полі т иці . В Ук раї ні стратегі чне у правлі ння ще не знай шло нале жн ог о 
мі с ця. Ли ше 10 % пі дприє мст в реалі зу ють власну стратег і ю, 5 % роз у мі ют ь її  
вплив на ді яльні сть, 15 % об ме жу ют ься ли ше обг оворен ня м, 25 % менед жері в 
ма ют ь ст и му ли, пов’ язані зі стратегі є ю,  і в 40 % і снує зв' язок мі ж ст рат ег і є ю 
та б юд жет о м.  
